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EARLY WARNING, CRITICAL MASS
RELATIVE GROWTH OF TRAFFIC
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bij$deze$wil$ik$alle$mensen$die$gaan$officeel$
verklaren$tot$domme$rand$debielen$laat$dat$
meisje$met$rust$en$vooral$die$
buurtbewoners$+$hoe$zielig$is$dit$naar$een$
feest$gaan$waarvan$je$de$host$niet$eens$kent$
!!!!!$trietlst$gewoon$in$en$in$triest!!!!!!
Yeah$bitches!$
Heel$friesland$is$
aanwezig$!
Mensen$zouden$eens$niet$zo$zielig$moeten$
doen$met$doden$en$veraden$wie$een$
relschopper$was.$z'n$feestje$gebeurd$maar$
1x$in$de$100$jaar!
En$nu$is$het$wel$weer$leuk$
geweest.$Ben$benieuwd$wie$
er$echt$zo'n$mongoloid$atard$
is$dat$ie$er$nog$mee$doorgaat,$
of$zelfs$komt$opdagen
HOW TO PROCEED? 
- CRITICAL MASS 
- LOOK AT CONTENT 
  BASED ON GROUPS 
  AND CENTRALITY
...LET ALONE STREET LANGUAGE, IRONY AND SARCASM
44 WAYS TO WRITE ‘PARTY’
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FROM FROM CENTRAL GOVERNMENT  
TO LOCAL COMMUNITY
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Organisaties uit Enschede Zuid - Soms contact
SOMETIMES
Organisaties uit Enschede Zuid - Vaak contact
FREQUENT
Burgers uit Enschede Zuid - Verplichte relaties
FORMAL
Burgers uit Enschede Zuid - Vertrouwen
TRUST
HOW TO CONNECT 
THE DATASETS?
...AND THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
LAST QUESTIONS
- Where can I find the movie? 
- http://www.vimeo.com/lidwien/haren 
- http://www.vimeo.com/utwente/haren (explanation in Dutch) 
- So...., what do you think? 
!
!
!
Songfestival                  Haren                           Local governance 
- How do I get in contact? 
- L.vandeWijngaert@UTwente.nl
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